








South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Date Run 7/10/2017 - Program-ID CAC60
Circuit 1
Calhoun
Jul 2016 - Jun 2017  215 225 237 203 8% 9%6%6% 7%440
June 2017  215 20 24 211 9% 9%5%6% 8%235
Dorchester
Jul 2016 - Jun 2017  1,012 2,226 2,139 1,099 45% 43%55%53% 50%3,238
June 2017  1,012 242 206 1,048 44% 43%59%50% 45%1,254
Orangeburg
Jul 2016 - Jun 2017  1,142 1,615 1,641 1,116 46% 48%40%41% 43%2,757
June 2017  1,142 147 182 1,107 47% 48%36%44% 46%1,289
1st Circuit
Jul 2016 - Jun 2017  2,369 4,066 4,017 2,418 5% 5%5%5% 5%6,435
June 2017  2,369 409 412 2,366 5% 5%6%6% 5%2,778
Circuit 2
Aiken
Jul 2016 - Jun 2017  910 2,938 2,921 927 76% 74%81%81% 79%3,848
June 2017  910 303 272 941 74% 74%81%80% 76%1,213
Bamberg
Jul 2016 - Jun 2017  140 220 241 119 10% 11%6%7% 7%360
June 2017  140 28 31 137 11% 11%7%9% 10%168
Barnwell
Jul 2016 - Jun 2017  179 459 459 179 15% 15%13%13% 13%638
June 2017  179 45 35 189 15% 15%12%10% 14%224
2nd Circuit
Jul 2016 - Jun 2017  1,229 3,617 3,621 1,225 3% 3%4%4% 4%4,846
June 2017  1,229 376 338 1,267 3% 3%5%5% 3%1,605
Circuit 3
Clarendon
Jul 2016 - Jun 2017  309 407 418 298 17% 17%11%11% 13%716
June 2017  309 26 43 292 16% 17%11%15% 16%335
Lee
Jul 2016 - Jun 2017  134 305 303 136 8% 7%9%8% 8%439
June 2017  134 17 14 137 8% 7%7%5% 7%151
Sumter
Jul 2016 - Jun 2017  950 2,323 2,324 949 53% 51%65%64% 60%3,273
June 2017  950 194 224 920 51% 51%80%78% 55%1,144
Williamsburg
Jul 2016 - Jun 2017  457 553 595 415 23% 25%15%16% 19%1,010
June 2017  457 6 6 457 25% 25%2%2% 22%463









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Date Run 7/10/2017 - Program-ID CAC60
Circuit 3
3rd Circuit
Jul 2016 - Jun 2017  1,850 3,588 3,640 1,798 4% 4%4%4% 4%5,438
June 2017  1,850 243 287 1,806 4% 4%3%4% 4%2,093
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2016 - Jun 2017  346 817 800 363 28% 25%30%29% 29%1,163
June 2017  346 73 68 351 25% 25%30%30% 26%419
Darlington
Jul 2016 - Jun 2017  528 994 1,047 475 37% 38%37%37% 37%1,522
June 2017  528 87 80 535 38% 38%36%35% 38%615
Dillon
Jul 2016 - Jun 2017  217 616 620 213 17% 16%23%22% 20%833
June 2017  217 52 56 213 15% 16%22%25% 17%269
Marlboro
Jul 2016 - Jun 2017  289 271 331 229 18% 21%10%12% 14%560
June 2017  289 28 24 293 21% 21%12%11% 20%317
4th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  1,380 2,698 2,798 1,280 3% 3%3%3% 3%4,078
June 2017  1,380 240 228 1,392 3% 3%3%3% 3%1,620
Circuit 5
Kershaw
Jul 2016 - Jun 2017  455 1,232 1,128 559 7% 6%15%13% 10%1,687
June 2017  455 100 98 457 6% 6%16%15% 7%555
Richland
Jul 2016 - Jun 2017  7,422 7,154 7,543 7,033 93% 94%85%87% 90%14,576
June 2017  7,422 545 563 7,404 94% 94%84%85% 93%7,967
5th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  7,877 8,386 8,671 7,592 16% 17%10%10% 12%16,263
June 2017  7,877 645 661 7,861 17% 17%9%9% 16%8,522
Circuit 6
Chester
Jul 2016 - Jun 2017  336 621 591 366 33% 31%26%25% 27%957
June 2017  336 58 41 353 33% 31%29%21% 31%394
Fairfield
Jul 2016 - Jun 2017  248 343 385 206 18% 23%14%16% 17%591
June 2017  248 35 39 244 23% 23%18%20% 22%283
Lancaster
Jul 2016 - Jun 2017  485 1,455 1,395 545 49% 45%60%59% 56%1,940
June 2017  485 107 112 480 45% 45%54%58% 47%592









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Date Run 7/10/2017 - Program-ID CAC60
Circuit 6
6th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  1,069 2,419 2,371 1,117 2% 2%3%3% 3%3,488
June 2017  1,069 200 192 1,077 2% 2%3%3% 2%1,269
Circuit 7
Cherokee
Jul 2016 - Jun 2017  262 936 909 289 9% 10%16%17% 14%1,198
June 2017  262 101 83 280 11% 10%21%19% 12%363
Spartanburg
Jul 2016 - Jun 2017  2,354 4,999 4,483 2,870 91% 90%84%83% 86%7,353
June 2017  2,354 387 360 2,381 89% 90%79%81% 88%2,741
7th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  2,616 5,935 5,392 3,159 7% 6%7%6% 6%8,551
June 2017  2,616 488 443 2,661 6% 6%7%6% 6%3,104
Circuit 8
Abbeville
Jul 2016 - Jun 2017  144 398 363 179 12% 11%11%11% 11%542
June 2017  144 40 37 147 11% 11%15%15% 12%184
Greenwood
Jul 2016 - Jun 2017  536 1,460 1,463 533 37% 40%42%43% 41%1,996
June 2017  536 38 50 524 39% 40%15%20% 36%574
Laurens
Jul 2016 - Jun 2017  383 1,061 989 455 31% 29%30%29% 30%1,444
June 2017  383 112 96 399 30% 29%43%38% 31%495
Newberry
Jul 2016 - Jun 2017  275 583 570 288 20% 21%17%17% 18%858
June 2017  275 71 72 274 20% 21%27%28% 22%346
8th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  1,338 3,502 3,385 1,455 3% 3%4%4% 4%4,840
June 2017  1,338 261 255 1,344 3% 3%4%4% 3%1,599
Circuit 9
Berkeley
Jul 2016 - Jun 2017  1,844 3,278 3,218 1,904 32% 31%32%32% 32%5,122
June 2017  1,844 198 282 1,760 30% 31%23%32% 30%2,042
Charleston
Jul 2016 - Jun 2017  4,013 6,827 6,786 4,054 68% 69%68%68% 68%10,840
June 2017  4,013 654 596 4,071 70% 69%77%68% 70%4,667
9th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  5,857 10,105 10,004 5,958 13% 13%12%12% 12%15,962
June 2017  5,857 852 878 5,831 13% 13%12%12% 13%6,709
Circuit 10









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Date Run 7/10/2017 - Program-ID CAC60
Circuit 10
Anderson
Jul 2016 - Jun 2017  1,203 2,604 2,709 1,098 75% 78%77%78% 77%3,807
June 2017  1,203 155 194 1,164 78% 78%75%73% 77%1,358
Oconee
Jul 2016 - Jun 2017  343 783 754 372 25% 22%23%22% 23%1,126
June 2017  343 52 71 324 22% 22%25%27% 23%395
10th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  1,546 3,387 3,463 1,470 3% 3%4%4% 4%4,933
June 2017  1,546 207 265 1,488 3% 3%3%4% 3%1,753
Circuit 11
Edgefield
Jul 2016 - Jun 2017  146 380 382 144 5% 6%7%7% 7%526
June 2017  146 22 37 131 5% 6%5%8% 6%168
Lexington
Jul 2016 - Jun 2017  2,300 4,470 4,395 2,375 88% 88%85%85% 86%6,770
June 2017  2,300 389 415 2,274 89% 88%88%86% 88%2,689
McCormick
Jul 2016 - Jun 2017  60 110 103 67 2% 2%2%2% 2%170
June 2017  60 4 7 57 2% 2%1%1% 2%64
Saluda
Jul 2016 - Jun 2017  101 308 309 100 4% 4%6%6% 5%409
June 2017  101 26 23 104 4% 4%6%5% 4%127
11th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  2,607 5,268 5,189 2,686 6% 6%6%6% 6%7,875
June 2017  2,607 441 482 2,566 6% 6%6%7% 6%3,048
Circuit 12
Florence
Jul 2016 - Jun 2017  1,301 3,324 3,380 1,245 80% 79%80%79% 80%4,625
June 2017  1,301 321 327 1,295 79% 79%80%80% 79%1,622
Marion
Jul 2016 - Jun 2017  342 848 877 313 20% 21%20%21% 20%1,190
June 2017  342 80 84 338 21% 21%20%20% 21%422
12th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  1,643 4,172 4,257 1,558 3% 4%5%5% 4%5,815
June 2017  1,643 401 411 1,633 4% 4%5%6% 4%2,044
Circuit 13
Greenville
Jul 2016 - Jun 2017  3,110 7,982 7,720 3,372 81% 80%84%83% 83%11,092
June 2017  3,110 596 639 3,067 79% 80%83%84% 80%3,706









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Date Run 7/10/2017 - Program-ID CAC60
Circuit 13
Pickens
Jul 2016 - Jun 2017  799 1,509 1,532 776 19% 20%16%17% 17%2,308
June 2017  799 119 126 792 21% 20%17%16% 20%918
13th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  3,909 9,491 9,252 4,148 9% 9%11%11% 10%13,400
June 2017  3,909 715 765 3,859 8% 9%10%11% 9%4,624
Circuit 14
Allendale
Jul 2016 - Jun 2017  433 268 289 412 10% 10%5%5% 7%701
June 2017  433 32 21 444 10% 10%7%4% 10%465
Beaufort
Jul 2016 - Jun 2017  1,729 2,915 2,597 2,047 48% 41%54%49% 48%4,644
June 2017  1,729 306 295 1,740 41% 41%65%62% 43%2,035
Colleton
Jul 2016 - Jun 2017  1,184 1,304 1,447 1,041 24% 28%24%27% 26%2,488
June 2017  1,184 84 97 1,171 27% 28%18%20% 27%1,268
Hampton
Jul 2016 - Jun 2017  483 461 517 427 10% 11%9%10% 10%944
June 2017  483 42 52 473 11% 11%9%11% 11%525
Jasper
Jul 2016 - Jun 2017  437 427 493 371 9% 10%8%9% 9%864
June 2017  437 9 9 437 10% 10%2%2% 9%446
14th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  4,266 5,375 5,343 4,298 9% 9%6%6% 7%9,641
June 2017  4,266 473 474 4,265 9% 9%6%7% 9%4,739
Circuit 15
Georgetown
Jul 2016 - Jun 2017  551 1,126 1,053 624 12% 13%11%12% 12%1,677
June 2017  551 87 71 567 13% 13%9%9% 12%638
Horry
Jul 2016 - Jun 2017  3,689 9,050 8,026 4,713 88% 87%89%88% 88%12,739
June 2017  3,689 875 763 3,801 87% 87%91%91% 88%4,564
15th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  4,240 10,176 9,079 5,337 11% 9%12%11% 11%14,416
June 2017  4,240 962 834 4,368 10% 9%13%11% 10%5,202
Circuit 16
Union
Jul 2016 - Jun 2017  142 525 509 158 10% 9%12%13% 12%667
June 2017  142 50 38 154 9% 9%10%11% 10%192









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 6/30/2017 - Date Run 7/10/2017 - Program-ID CAC60
Circuit 16
York
Jul 2016 - Jun 2017  1,357 3,691 3,560 1,488 90% 91%88%87% 88%5,048
June 2017  1,357 435 305 1,487 91% 91%90%89% 90%1,792
16th circuit
Jul 2016 - Jun 2017  1,499 4,216 4,069 1,646 3% 3%5%5% 4%5,715
June 2017  1,499 485 343 1,641 4% 3%7%5% 4%1,984
Grand Jury
Jul 2016 - Jun 2017  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
June 2017  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
Statewide
Jul 2016 - Jun 2017  45,304 86,401 84,551 47,154 131,705
June 2017  45,304 7,398 7,268 45,434 52,702
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